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DESCRIPCIÓN: El trabajo de grado se basa en la estimación de las crecientes y 
niveles máximos del río Suaza en el sitio de cruce sobre la vía sustitutiva Gigante - 
Garzón – Pitalito. 
Se definió una cota mínima para la nueva estructura de puente en el sitio de cruce 
basados en los datos hidroclimatológicos más relevantes existentes, necesarios 
para la caracterización climatológica. 
 
 
METODOLOGÍA:  
Consulta, revisión, evaluación y adquisición de información existente 
Consulta de estudios previos y/o información base requeridos 
Caracterización morfométrica y climatológica de la cuenca de estudio 
Modelación hidrológica 
Modelación hidráulica 
Descripción de los resultados 
 
 
CONCLUSIONES: 
El cálculo del error típico no supera el 10 % en las cuatro estaciones utilizadas 
con la serie de datos con que se cuenta.  
 
El promedio anual de caudales medios en la estación Limnigráfica Puente 
Garcés, es parecido al obtenido con la metodología utilizada con el software 
HEC HMS,  
 
La cota inferior mínima recomendada para una estructura de puente, según las 
normas nacionales, es de 722.09 m.s.n.m. dejando un borde libre de 2.50 m con 
respecto al nivel máximo de la 719.59 m.s.n.m., para un periodo de retorno de 100 
años.  
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